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Ifanois State 'University 
Sclioo{ of !Music 
Senior 2\gcita{ 
Scott Silaeti 'l'rombone 
Patricia j'oftz, Piano 
.,::,, . 'lliis recita{ is in partia{ fu(jiffment of the graauation requirements 
'St for the aegree of 'Bachefor of 'Music 'Eaucation. 
i i ,i;. 'llie :Jiftietn Program of the 2001-2002 Season, 
' '•'.· . 
'l(gtnp 'J?.?cita{ Ha{{ 
'Monaay 'Evening 
, 'J{pvem6er 18, 2001 
6:00 p.m. 
·concerto 
Adagio 
Allegro assai 
Concerto (1924) 
Moderato assai 
Quasi una leggenda 
Finale 
New Orleans 
Thoughts of Love 
Program 
Intermission 
Georg Christoph Wagenseil 
(1715-1777) 
Launy Gr1,mdahl 
(1886- I 960) 
Eugene Bozza 
(1905-1991) 
Arthur Pryor 
(1870-1942) 
J1 very special thankJ goes to my fami[y, wfzo without tfie.ir encour-
agement a,u[ support, I wou[c{ not 6e tfie person I am. 'Ifzo.n/(J to a[[ 
my 6est teacfie.rs I've fuu{ in my [ife wfzo have given me my inspira-
ti.on a,u[ fove for music. I wi[[ pursue ana share tfiis fove witli otfie.rs 
for tfie. rest of my [ife. 'Tfran/(J to my aear frienas of wliicli we frave 
grown togetfie.r in an insepara6[e way {if<:g notfiing else in tfze worU. 
.91.na to (joa wfw, without J-fim, notfiing wouU 6e possi6Ce. 
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